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2 0 1 8  M E N ’ S  R O S T E R
NAME  YEAR EVENT HOMETOWN (PREVIOUS SCHOOL)
Jacob Arter Fr. Jumps Lancaster, Ohio
Duan Asemota Sr. Sprints Ajax, Ontario 
Jared Ballenger Sr. Throws Fremont, Ohio (Fremont Ross)
Steven Bauers So. Distance Winchester, Ohio (Pickerington High School)
Zach Bazile Sr. Jumps Montvale, N.J. (St. Joseph)
Keilan Beacham So. Sprints Columbus, Ohio (Beechcroft High School)
Paul Bete Fr. Distance Dayton, Ohio
Kevin Blank Sr. Distance Solon, Ohio (Solon)
Clayton Bowie Sr. Distance Indianapolis, Ind. (Southport)
Drelan Bramwell Sr. Sprints 
Reggie Browley Jr. Throws Mentor, Ohio (Mentor)
Asa Burke So. Sprints Columbus, Ohio (East High School)
Brent Carroll So. Sprints/Hurdles Charlotte, N.C. (Phillip O. Berry Academy)
Nick Demaline Sr. Throws Swanton, Ohio (Western Kentucky University)
Dylan Dyke Sr. Throws Waverly, Ohio (Waverly)
Chance Ehrnsberger So. Throws Sandusky, Ohio (Sandusky High School)
Tyrese Fajardo Fr. Mid-Distance Gen Burnie, Md. (North County)
Davion Fisher So. Jumps Sandusky, Ohio (Sandusky High School)
Cole Gorski Sr. Pole Vault Tontogany, Ohio (Otsego)
Nick Gray Jr. Sprints Pickerington, Ohio (Pickerington North)
Jacob Gross Fr. Throws Solon, Ohio
Eric Harrison Jr. Fr. Sprints Washington, D.C.
Peter Hayden Fr. Distance Bexley, Ohio
Aidin Hendricks Fr. Distance Egg Harbor Township, N.J.
Jeffrey Hulon Jr. Fr. Sprints Beaumont, Texas
 Jerry Jackson Sr. Sprints Pascagoula, Miss. (Pascagoula)
Andre Jeff Fr. Sprints Savannah, Ga.
Anthony Johnson Sr. Mid-Distance Newark, Ohio (Newark)
Terry Johnson So. Sprints Columbus, Ohio (Eastmoor Academy)
Patrick Kunkel Sr. Distance McDonald, Pa. (University of San Francisco)
Luke Landis Jr. Distance Norwalk, Ohio (Norwalk)
Mitch Leitch Sr. Distance Columbus, Ohio (Dublin Jerome)
Alex Lomong So. Distance Fork Union, Va. (Fork Union Military Academy)
Jake Mandel Sr. Distance Columbus, Ohio (Dublin Jerome)
Daniel Mastropaolo So. Throws Middletown, N.J.
Kyle McKinney Jr. Jumps Dayton, Ohio (Chaminade Julienne)
Blake Morman Fr. Pole Vault Baltimore, Ohio
Tavonte Mott Fr. Sprints The Bahamas
Robby Oswald So. Pole Vault Cincinnati, Ohio
Max Seipel Sr. Throws Avon Lake, Ohio (Avon Lake)
DaJuan Seward Jr. Hurdles/Jumps Ebony, Va. (Brunswick)
Daniel Soehnlen Jr. Pole Vault Louisville, Ohio
Evan Stifel Sr. Distance Cincinnati, Ohio (Belmont University)
Aaron Wood So. Distance Lancaster, Ohio (William V. Fisher High School)
Aaron Zedella Sr. Throws Cleveland, Ohio (St. Edward)
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2 0 1 8  W O M E N ’ S  R O S T E R
NAME  YEAR EVENT HOMETOWN (PREVIOUS SCHOOL)
Adelaide Aquilla Fr. Throws Rocky River, Ohio
Brittany Atkinson Jr. Distance Liberty Center, Ohio (Liberty Center)
Aziza Ayoub Fr. Distance Plain City, Ohio
Grace Azenabor Sr. Throws Grand Prairie, Texas (South Grand Prairie)
Halimah Barlow So. Sprints Atlanta, Ga. (Frederick Douglass High School)
Maggie Barrie Sr. Sprints Columbus, Ohio (Xavier University) 
Anavia Battle Fr. Sprints Wayne, Mich.
Deja Bell Jr. Multi-Events Washington, D.C. (Bishop McNamara) 
Courtney Clody Sr. Distance Perrysburg, Ohio (Perrysburg)
Kate Deaton Sr. Throws Eaton, Ohio (National Trail)
Taylor DeLoach So. Sprints/Jumps Savannah, Ga. (St. Vincent’s Academy)
Lyne’a Diller So. Throws Columbus Grove, Ohio (Columbus Grove High School)
Alexis Dowdy Jr. Throws Van Wert, Ohio (Van Wert) 
Kyla Ellery So. Sprints Fairfield, Ohio
Lailah Elliott Fr. Multis St. Louis, Mo.
Mary Figler Fr. Distance Akron, Ohio
Christine Frederick Sr. Distance Cincinnati, Ohio (Ursuline Academy)
Lindsey Froehlich So. Throws Bellaire, Ohio (St. John Central High School)
Erin Gyurke Sr. Distance Oregon, Ohio (Clay-Oregon)
Beatrice Hannan Sr. Sprints Dublin, Ohio (Dublin Coffman)
Emma Hoellrich Fr. Distance Rockbridge, Ohio
Megan Hoffman So. Pole Vault Louisville, Ohio (St. Thomas Aquinas High School)
Brianna Holloway So. Sprints Detroit, Mich. (Oak Park High School)
Sarah Kanney Jr. Distance Coldwater, Ohio (NC State)
Devon Leahy So. Distance Westfield, Ind. (Westfield High School)
Brooke Mangas Fr. Jumps Ottoville, Ohio
Abby Nichols So. Distance Ketterington, Ohio (Archbishop Alter High School)  
Sarah Okeafor So. Throws Broadview Heights, Ohio (Brecksville-Broadview Heights High School)  
Sade Olatoye Jr. Throws Dublin, Ohio (Dublin Coffman)
Lotanna Onua Fr. Jumps Plainfield, Ill.
Jessica Passwater Jr. Distance Columbus, Ohio (Bishop Watterson)
Olivia Pflaumer Fr. Pole Vault Chillicothe, Ohio
Alexis Pyles So. Sprints/Jumps Clarksburg, Md. (Clarksburg High School)
Chantel Ray Sr. Sprints/Hurdles Hampton, Va. (Hampton)
Syaira Richardson Fr. Sprints Suffolk, Va.
Julia Rizk Jr. Distance Blacklick, Ohio
Julian Roberts Fr. Sprints 
Madison Roberts Sr. Pole Vault Elma, N.Y. (Iroquois)
Vanessa Robinson Jr. Distance Dublin, Ohio
Martha Sam Jr. Sprints Silver Spring, Md.
Lilly Saniel-Banrey Jr. Distance Hilliard, Ohio (Davidson)
Izzy Schlachter Fr. Pole Vault Westerville, Ohio
Mikaela Seibert Jr. Jumps Waxhaw, N.C. (Cuthbertson)
Karimah Senior Jr. Sprints Brooklyn, N.Y. (Medgar Evers)
Allyson Simmons Sr. Pole Vault Fairless, Ohio (Fairless)
Olivia Small Sr. Jumps Sunbury, Ohio (Big Walnut)
Olivia Smith Sr. Distance Tiffin, Ohio (Tiffin-Calvert)
Kacee Soehnlen Fr. Distance Canton, Ohio
Kalee Soehnlen Fr. Distance Canton, Ohio
Bliss Soleyn Jr. Sprints St. John’s, Antigua (Christ the King)
Sarah Stanley Jr. Javelin South Park, Pa.
Emily Stoodley Jr. Distance Columbus, Ohio (Worthington Kilbourne)
Lainey Studebaker So. Distance Dayton, Ohio (Centerville High School)
Grace Thomas So. Distance Columbus, Ohio (Bishop Watterson High School)
Annie Ubbing So. Distance Avon Lake, Ohio (Magnificat High School)
Grace White Fr. Throws Marion, Ohio
Claire Wiles Jr. Distance Powell, Ohio (Olentangy Liberty)
Tamani Wilson So. Spritns Tallahassee, Fla. (Lincoln High School)
Karrington Winters Jr. Sprints Reynoldsburg, Ohio (New Albany)
Maddie Woods Jr. Distance Mishawaka, Ind. (Penn)
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 TRACK AND FIELD CONTACT
ATHLETICS COMMUNICATIONS
Associate AD for Communications ..............Dan Wallenberg
Director.............................................................. Leann Parker
Associate Directors ....................... Jerry Emig, Mike Basford
Assistant Directors..........Mike Basford, Kyle Kuhlman, Alex 
Morando, Gary Petit, Brett Rybak, Candace Johnson
Sport Associates ........................ Don Hawkins, Aaron Hyder
Program/Office Associate .......................... Jennifer Kirchner
 Web Site ...............................OhioStateBuckeyes.com
 Main Office Phone ............................... (614) 292-6861
 Fax ........................................................ (614) 292-8547
Track and Field Contact ......................................Aaron Hyder
 Office Phone ......................................... (614) 247-7023
 Email .............................................. hyder.28@osu.edu
Mailing Address  ............................6th Floor, Fawcett Center
  2400 Olentangy River Rd.
  Columbus, Ohio 43210
BIG TEN CONFERENCE
Commissioner.......................................................Jim Delany
Associate Comm., Media Relations............... Scott Chipman
 Phone  ....................................................... (847) 696-1010
 Email  .............................................schipman@bigten.org
Track and Field Contact .................................... Bryson Jones
Phone................................................. (847) 696-1010 ext.125
 Email .................................................  bjones@bigten.org
Fax .................................................................. (847) 696-1150
 Web site ..................................................www.bigten.org
 Mailing Address  ..................................... 5440 Park Place
  Rosemont, IL 60018
UNIVERSITY FACTS
Location ......................................Columbus, Ohio (pop. 1.7m)
Founded .......................................................................... 1870 
Enrollment ...........56,387 (Columbus); 63,058 (all campuses)
Nickname ................................................................Buckeyes
Colors .......................Scarlet (PMS 200) and Gray (PMS 429)
Mascot .......................................................... Brutus Buckeye
President .................................................... Michael V. Drake
Director of Athletics .........................................Eugene Smith
Senior Woman Administrator ..................... Miechelle Willis
Faculty Representative............................... John E. Davidson
Conference ................................................................. Big Ten
TEAM FACTS
Director................Karen Dennis, fourth season/16th at OSU
Alma Mater (Year) .................. Michigan State, 1977 & 1979
Associate Head Coaches .. Khadevis Robinson,  Rosalind Joseph
Assistant Coaches...............................................Joel Brown, 
Ashley Muffet, Eric Brill
Director of Operations....................................Nicolas Graves
Volunteer Assistants .................Rob Banhagel, Brian Brillon,
Joe Kovacs, Richard Ebin, Tommy Hampton, 
Office Phone ................................................... (614) 292-8004
Office Fax........................................................ (614) 688-3338
Facilities ...............................................French Field House & 
Jesse Owens Memorial Stadium
MEN’S TRACK AND FIELD HISTORY
First Year  ....................................................................... 1913
NCAA Championships .............................................. 1  (1929)
NCAA  Indoor Champions  ................................................. 17
NCAA Outdoor Champions................................................. 42
First Team Indoor All-Americans ........................................ 77
First Team Indoor All-America Awards ............................ 117
First Team Outdoor All-Americans ..................................... 68
First Team Outdoor All-America Awards ......................... 118
Big Ten Championships .......................9 (5 indoor, 4 outdoor)
Big Ten Individual Titles ..........263 (138 outdoor, 125 indoor)
Big Ten Relay Titles ....................41 (21 outdoor & 20 indoor)
2017 Big Ten Finish ...........................7th indoor, 2nd outdoor
WOMEN’S TRACK AND FIELD HISTORY
First Year  ....................................................................... 1978
NCAA Indoor Champions  .................................................... 3
NCAA Outdoor Champions................................................... 2
First Team Indoor All-Americans ........................................ 27
First Team Indoor All-America Awards .............................. 38
First Team Outdoor All-Americans  .................................... 36
First Team Outdoor All-America Awards  .......................... 56
Big Ten Championships .......................4 (2 indoor, 2 outdoor)
Big Ten Individual Titles ..............151 (80 outdoor, 71 indoor)
Big Ten Relay Titles .........................13 (10 outdoor, 3 indoor)
2016 Big Ten Finish ........................... 3th indoor, 4th outdoor
CREDENTIAL REQUESTS
Please direct all credential requests to Aaron Hyder in 
the Athletics Communications office at 614-247-7023 or 
e-mail: hyder.28@osu.edu
COACH & STUDENT-ATHLETE INTERVIEWS
Media wishing to conduct interviews with any member 
of the Ohio State track and field team should contact Aaron 
Hyder to arrange the appointment. Please call at least one 
day in advance to allow setup time.
PRACTICES
During the winter, the Buckeyes practice in the afternoon at 
French Field House. In the spring, when weather permits, the 
Buckeyes take to the track in the afternoon at Jesse Owens 
Memorial Stadium.
WEEKLY RELEASE
The weekly release, which includes notes and statistics, 
is available on the official Ohio State Athletics Department 
web site at OhioStateBuckeyes.com. Releases are not mailed.
MEET SERVICES & PROCEDURES
Team notes will be made available to the media prior 
to each meet. Results will be distributed to the media as 
promptly as possible following each meet. 
No formal press conference is held after each event. 
Special requests should be made prior to the end of the 
meet. Requested interviews will begin about 10 minutes 
after the event ends. Any additional requests should be 
directed to Aaron Hyder.
PHOTOGRAPHERS/REQUESTS
Photo credentials are issued to daily newspapers, wire 
services and special periodical publications. No flash 
photography is permitted and strobe use must be approved 
in advance.
All still photography requests of Ohio State student-
athletes and coaches must be faxed or e-mailed to Andy 
Devito (devito.17@osu.edu).
RADIO/TELEVISION BROADCASTS
Any member of the media wishing to broadcast Ohio State 
meets should contact the Athletics Communications office at 
least 48 hours prior to the meet.
OHIOSTATEBUCKEYES.COM
This is the official Web site of the Ohio State Athletics 
Department. Ohio State cross country releases, as well as 
a wide variety of related cross country and athletics depart-
ment information can be found on the web, including links 
to all 36 varsity sports.
VIDEO SERVICES
For information regarding video services and meet footage 
(if available), contact David Bakalik, executive producer of 
video services, at 614-688-5359.
BUCKEYE SOCIAL MEDIA
For all the latest news and notes on Ohio State track and 
field, including live scores, recaps, photo galleries and event 
information, become a fan of the Buckeyes on Facebook 











DATE  OPPONENT/EVENT   LOCATION
1/5  Buckeye Classic   Columbus, Ohio
1/12-13  Kentucky Invitational   Lexington, Ky.
1/20  Michigan Invite    Ann Arbor, Mich.
2/3-4  Meyo Invite    South Bend, Ind.
  Armory Invite    New York, N.Y.
2/9-10  Iowa State Invite   Ames, Iowa
  Vanderbilt Invite    Nashville, Tenn.
2/16  Buckeye Tune-Up   Columbus, Ohio
2/23-24  Big Ten Indoor Championships  Geneva, Ohio
3/9-10  NCAA Indoor Championships  College Station, Texas
OUTDOOR
DATE  OPPONENT/EVENT   LOCATION
3/16-17  UCF Invite    Orlando, Fla.
3/23-24  USC Invite    Los Angeles, Calif.
3/30  Raleigh Relays    Raleigh, N.C.
4/6-7  Jim Click Invite    Tucson, Ariz.
4/13-14  All-Ohio Championshpis   Oxford, Ohio
  Tennessee Invite   Knoxville, Tenn.
4/20-21  Jesse Owens Invite   Columbus, Ohio
4/27-28  Drake Relays    Des Moines, Iowa
5/11-13  Big Ten Championships   Bloomington, Ind.
5/24-26  NCAA East Preliminaries  Tampa, Fla.
6/6-9  NCAA Outdoor Championships  Eugene, Ore.
